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Regler for merking av drivgarn til fiske etter laks, sjøaure og 
sjørøye. 
I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlands-
fiske § 56, jfr. kgl. res. av 24. september 1965, har Direktoratet 
for vilt- og ferskvannsfisk den 10. mars 1976 fastsatt fØl~ende 
forskrifter om tillegg til merkeregler av 1. februar 1972: 
§ 1. 
I merkereglene av 1. februar 1972 gjøres følgende tillegg: 
III A. 
Supplerende merkeregler for drivgarn til fiske etter laks, sjøaure, 
og s·ørø e. 
Under fiske med drivgarn etter laks, sjøaure og sjørøye skal garn-
lenkene i hver ende være merket med en bøye påsatt en stang av minst 
to meters høyde. Hver stang skal i toppen ha et flagg eller en radar-
reflektor om dagen, og om natten et hvitt lys som er synlig i en 
avstand av minst 2.n.mil i god siktbarhet. 
Bøyene skal være påført vedkommende fartøys distriktsmerke. For 
hvert fjerde garnskille skal være påsatt en flottør med diameter 
minst 30 cm. i godt synlig orangerØd farge. 
§ 2. 
Tillegget trer i kraft straks. Tillegget gjelder i 1976 alikevel 
ikke for fiske med drivgarn i Drammensfjorden med hjemmel i kgl.res. 
av 7. januar 1972. 
